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  َﻮُه َﻚﱠﺑَر ﱠنِإ ُﻦَﺴْﺣَأ َﻲِه ﻲِﺘﱠﻟﺎِﺑ ﻢُﻬْﻟِدﺎَﺟَو ِﺔَﻨَﺴَﺤْﻟا ِﺔَﻈِﻋْﻮَﻤْﻟاَو ِﺔَﻤْﻜِﺤْﻟﺎِﺑ َﻚﱢﺑَر ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻰِﻟِإ ُعْدا  ُﻢَﻠْﻋَأ
ُهَو ِﻪِﻠﻴِﺒَﺳ ﻦَﻋ ﱠﻞَﺿ ﻦَﻤِﺑﻦﻳِﺪَﺘْﻬُﻤْﻟﺎِﺑ ُﻢَﻠْﻋَأ َﻮ   
١٢٥ َﻞﺤﻨﻟا 
 
“invite (mankind, O Muhammad SAW) to the way of your Lord (i.e. 
Islam) with wisdom (i.e. with the Divine Revelation and the Qur’an) and 
fair preaching, and argue with them in a way that is better.  Truly, your 
Lord knows best who gone astray from His path, and He is the Best 
Aware of those who are guide” (QS. An Nahl: 125) 
 
َﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا َﻦِﻣ ﻲِﻨﱠﻧِإ َلﺎَﻗَو ًﺎﺤِﻟﺎَﺻ َﻞِﻤَﻋَو ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ ﺎَﻋَد ﻦﱠﻤﱢﻣ ًﻻْﻮَﻗ ُﻦَﺴْﺣَأ ْﻦَﻣَو 
 ﺖﻠﺼﻓ٣٣  
 
 
And who is better in speech than he who (says:”my Lord is Allah 
believes is Oneness),” and then stands firm (acts upon his order), and 
invites (men) to Allah’s (Islamic Monotheism). And does righteous deeds, 





























Sriyanto. Pemikiran Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Program Studi 
Magister Pemikiran Islam. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
 Mr. Sjafruddin Prawiranegara merupakan tokoh yang unik dalam pemikiran 
dan dakwahnya.  Dia dilahirkan di Anyar Kidul, Banten, pada tanggal 28 Februari 
1911, dan termasuk da’i yang hebat. Pemikirannya selalu berlandaskan pada iman. 
Ketika menganalisis segala perkembangan zaman disamping menggunakan akal, 
Sjafruddin selalu menyandarkan pendapatnya pada iman. Pembelajaran lain dari 
seorang Sjafruddin adalah mengenai ketegasannya ketika menjadi ketua aktif Korps 
Mubaligh Indonesia. Dia menganjurkan agar para da’i tidak sekedar menjadi jaksa 
yang hanya menyalahkan, namun berdakwah hendaknya mencerahkan, memahamkan 
menuju pada penyadaran dan bertaubat. Mr. Sjafruddin Prawiranegara merupakan 
mubaligh yang hebat juga. Dia adalah tipikal muslim sejati. Selama orde lama dan 
baru  peran Sjafruddin sering dihalangi dan tutupi.   Dia pernah diperiksa berkaitan 
dengan isi khutbahnya pada Hari Raya Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A'raf, Tanjung 
Priok, Jakarta, ketika itu Sjafruddin berpidato yang berisi,  “Saya ingin mati di dalam 
Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi 
takutlah kepada Allah”.   
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian berjudul Pemikiran Dakwah Mr. 
Sjafruddin Prawiranegara dilaksanakan.  Penelitian ini sangat penting dilakukan 
karena memulai membaca kembali pemikiran dakwah Mr. Sjafruddin, tokoh 
masyumi yang telah menyelamatkan keberadaan dan keberlangsungan Republik 
Indonesia sebagai bagian dari imannya. Penelitian ini dibatasi pada pemikiran 
dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara, biografi, pendidikan dan konsep perjuangan 
dakwahnya. peranan pemikiran dakwahnya, relevansi pemikiran dakwahnya  dimasa 
sekarang. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, berupa penelitian kepustakaan, 
library research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
interpretatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa catatan penting dan perlu diingat dari 
pemikiran dakwah  Sjafruddin adalah dalam setiap fase hidupnya, dari masa muda 
hingga tuanya selalu berperan dalam sosial kemasyarakatan sampai mempunyai 
jabatan tinggi (bahkan  pernah tertinggi dalam tahun 1948 -1949), jabatan terhormat 
(seperti Presiden de javasche Bank dan Gubernur Bank Indonesia), dia  tak pernah 
berhenti membuat renungan.  Sjafruddin  bahkan dengan mudah serta rela 
meninggalkan jabatan-jabatannya, apabila keyakinannya memanggil. Sjafruddin 
dalam berbagai aspek tertentu dengan berbagai tantangan  telah memberikan 
sahamnya.  Sahamnya cukup unik, dalam ikut mendirikan Republik Indonesia.  
Pemikiran Sjafruddin seperti terbit dalam alam merdeka dengan permasalahan-
permasalahan alam kemerdekaan  dan dalam banyak hal bisa lebih relevan pula, 
bukan saja dengan masa yang dihadapi, melainkan juga dengan masa-masa 
berikutnya. Peranan dakwah Sjafruddin yang luar biasa adalah perlunya berdakwah 
secara menyeluruh integral dan totalitas sesuai posisi dan profesinya masing-masing.  
Sjafruddin berkata : bahwa dakwah Islam “tak mungkin bisa dilepaskan dari soal – 
soal politik, kenegaraan”,  
Kata Kunci: Pemikiran, Dakwah, Integral 
ABSTRACT  
 
Sriyanto. thesis on Dakwah Thought of Mr. Sjafruddin Prawiranegara.  Master 
Program in Islamic Thought, Graduate Program in Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011 
  Mr. Sjafruddin Prawiranegara is a unique figure in the thinking and 
preaching. He was born in Anyar Kidul, Banten, on February 28, 1911, and includes 
a great preacher. Their thinking is always based on faith. When analyzing all the 
times in addition to use common, Sjafruddin always rested his opinion on faith. Other 
Lessons from a Sjafruddin is about his  assertiveness when it becomes active 
chairman Indonesia Mubaligh Corps. He recommends that the preacher does not 
merely be a prosecutor who only blame, but the sermon should be enlightening, the 
hang towards the awareness and repent. Mr. Sjafruddin Prawiranegara is great 
mubaligh too. He is typical of a true Muslim. For the role of old and new order are 
often diverted and covered the Sjafruddin. He had been examined in connection with 
the content of the sermon on the Day of the Idul Fitri 1404 H at Masjid Al-A `raf 
Tanjung Priok, Jakarta, during the speech that contains Sjafruddin,; "I want to die in 
Islam. And want to realize, that we need not fear to mankind, but fear to God. " 
   
Based on this, the study entitled Dakwah Thought of Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara implemented. This research is very important to do since starting to 
read again da'wah thought of Mr. Sjafruddin, Masyumi figures which have saved the 
existence and continuance of the Republic of Indonesia as part of his faith. This 
research was limited to preaching da’wah thought Mr. Sjafruddin Prawiranegara, 
biography, education and preaching the concept of struggle. thinking the role of 
preaching, preaching the relevance of thinking in the present. Research conducted a 
qualitative, in the form of library research, library research. This research used 
interpretative approach. 
 
  Result of this research shaw, important notes and keep in mind that the 
mission thought Sjafruddin is in every phase of his life, from youth until her parents 
are always involved in community social to have a high office (even the highest ever 
in 1948 -1949), honorable positions (such as the Bank and President de javasche 
Governor of Bank of Indonesia), he never stopped making muse. Sjafruddin even 
easily and willingly left the office-office, when his conviction call. Sjafruddin in 
certain aspects with the various challenges has contributed its share. Its shares are 
quite unique, in co-founded the Republic of Indonesia. Thinking of Sjafruddin as 
published in the independent nature with natural problems of independence and in 
many ways more relevant to all, not only faced with a period, but also with 
subsequent periods. The role of propaganda Sjafruddin remarkable is the need to 
preach as a whole and the totality of integral  appropriate and professional positions 
respectively. Sjafruddin said: that the da'wah of Islam "can not be separated from the 
issue - about politics, state",. 
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